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Mar g a r e t 
STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
................ .... . South ... P.or.tland ... ... , Maine 
Date .. .... ... . J.-µp..~ ... ?.$..i ... J.~.4:.9 ........... ....... ..... . 
Name ......... .. .. .. .......... ...... ..... xxiize ... Lo.ui.s.e ...... C.al dw.ell ......... .. . 
Street Add ress ......... .... ...... ... 7.3 ... Sa»ey.er ... S.tre.e.t ..... ...................... .......... .. ..... .. ... ..... ... ... ... ..................... ...... ..... . . 
City or Town .......... ......... .... South. .. f o;r.tl.and ............... ........ .......... .. ...... ..... ........... .......... ... ............. ...... ......... .. . . 
How long in United States ....... .. .. 2.5- .. year.s ..... ... .. ........................... H ow long in Maine ......... :Z.Q ... Y.~~~·~·· ··· 
Born in ..... .. C.o:un.ty, .. . G:a.l w.ay., ... .I.:r.e.l.and .................. .... .. .......... Date of Birth ...... Mf}.Y, ... l.$., .... J,$~.7.? ... . 
If married, how many children ..... ........ ...... 2 ... chi.l.dr.e n ........ ....... . O ccupation ....... Ho.us.e.wife ... ... ... .. ..... . 
Name of employer .................................. ......... .. .... ..... ...... ..... ............... .. ..... ............ ...... ... ...... ...... .... ....... ...... .. .. ....... ........ . 
(Present or last) 
Address of en1ployer ............................................ ... ....... ............... ...... ........... ........... .. ...... ... .... .......... ...... ............... ............ . 
English ...... ..... ..... .. .... ................ Speak. ............ .Ye.s.-:-: ... ..... ...... Read ......... .. . Y.e.s ........... ... Write ... ..... .... Y.e.s ..... ....... . 
Other languages ....... .. ..... ~ ........ .r.r.i.sh ....... .... (..sp.eak. .. only.) ... ... .... ....... ... ............ .... .......... ......... .. ... ........ . 
Have you made application for citizenship? ....... .. no ........ .... .. ...... .............. ... .... ... .. .... ................................................ . 
Have you ever had military service? ... .. .... ........ ... No ... .. ................ .. .......................................... .... .. .. ............................ · 
If so, where? ... ...... .... .. ... ........ ............. ............ ......... ..... ......... When? ... ........... ....... ......... ............... ... ...... ............... ..... ..... .. . 
Signatuce ~ ~---------- -- -----
. _ J - Mar g a r et L . Caldwel l 
W,rness ~/!:;~~~~~ ;rel : ~b! ~o~~ ~~~:i~f' i~f ~:~ tion f'rom 
ASSESSOHS DEP/\1": ... r,,; 1 
MUNIC II·'"• L Ou 1LC 
SO. PORTLANO. 1\,1/"' .... 
